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Opération préventive de diagnostic (2018)
Paola Calderoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  communauté  bénédictine  de  l’Abbaye  Saint-Wandrille  de  Fontenelle,  située  sur
l’ancienne commune de Saint-Wandrille-Rançon, souhaite se doter de nouveaux locaux
et  projette  de  les  construire  à  l’emplacement  d’un  bâtiment  disparu.  Dans  cette
optique, un diagnostic archéologique anticipé a été demandé par l’aménageur. Le site
concerné est localisé sur la rive droite de la Fontenelle à l’emplacement de l’ancien
promenoir des moines, à l’extrémité de l’aile nord-est. Cette grande salle s’élargissait
au nord et dessinait un pavillon saillant vers l’est. L’ensemble avait été édifié par les
Mauristes  entre  1681  et 1688  dans  la  continuité  de  la  reconstruction  de  l’aile du
chapitre et des dortoirs. La partie septentrionale de ce bâtiment a été démolie après
avoir subi plusieurs transformations à des fins industrielles au cours du XIXe s.
2 Trois tranchées, effectuées sur la rive droite de la Fontenelle ont permis de cerner les
contours  de  l’édifice  disparu,  assez  précisément  repérable  en  surface  grâce  aux
affleurements de matériaux. Le pavillon mesure 22,30 m d’est en ouest sur 13,35 m du
nord au sud. La largeur du promenoir, au sud du pavillon est estimée à 13,25 m. La
fouille a mis au jour les puissantes maçonneries des murs extérieurs, à l’ouest et au sud.
Leur largeur varie de 2,50 à 2,70 m.
3 La moitié occidentale d’une cave voûtée à deux nefs a été partiellement dégagée sous le
promenoir des moines. Elle était éclairée par un soupirail à degré de 1,20 m de large. Un
support de voûte se dégage du mur,  distant de 3,07 m d’un pilier central.  Le sol  se
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trouve à 1,40 m de profondeur, en moyenne, vers 7,80 m NGF. La cave est divisée par un
mur orienté est-ouest et percé d’une porte voûtée. Cette maçonnerie correspond à la
limite sud du pavillon et la porte de communication suggère la prolongation de la cave
sous cette partie de l’édifice.
4 Cependant toute la surface du pavillon n’est pas bâtie sur cave. Une petite pièce de
2,65 m de large qui se trouve dans l’angle sud-est est construite de plain-pied. Le sol
n’est  pas  conservé,  mais  il  devait  se  situer  vers  8,50 m NGF.  Les  fondations  ont  été
suivies sur 1,60 m de hauteur. Les pilotis de bois mentionnés dans un texte de 1734
n’ont pas été vus à cette profondeur. Des niveaux antérieurs aux maçonneries du XVIIe s.
ont été effleurés au fond de la tranchée à 6,70 m NGF. Un unique fragment de plat du
XVIe s.  y  a été recueilli.  Au nord de cette petite pièce,  un mur de 0,70 m de largeur
délimite une partie encavée qui a été remaniée pour accueillir une roue hydraulique au
XIXe s. Un plan daté de 1836 montre la fosse de la roue reliée à un canal d’évacuation.
5 Une portion de ce canal, de 1,50 m de largeur en moyenne, a été observée le long du
mur occidental. Le diagnostic n’a pas atteint le fond de ces installations qui ne doit
guère excéder celui du débouché probable dans la Fontenelle à 6,97 m NGF. Le système,
mis  en place  en 1836-1837,  sert  à  actionner un moulin à  tan construit  à  l’initiative
d’Auguste  Lenoir,  descendant  de  Cyprien  Lenoir  qui  avait  acquis  l’abbaye  aux
lendemains de la Révolution.
6 Des éléments lapidaires sculptés antérieurs à l’édifice du XVIIe s. ont été retrouvés dans
les  niveaux de  démolition  et  les  comblements,  certains  ayant  manifestement  été
réemployés dans le blocage des murs.  On distingue des degrés d’usure et des styles
différents qui  donnent l’espoir  de retrouver parmi ces décombres des éléments qui
pourraient  être  attribués  à  la  salle  capitulaire  du  XIe s.,  dont  la  destruction  a
immédiatement précédé l’édification de l’aile nord-est.
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Fig. 1 – Recalage des maçonneries mises au jour lors du diagnostic sur un plan de 1756
Documentation CRMH de Normandie, coté ADSM no 57.
 
Fig. 2 – Mur ouest de la cave voûtée présente sous le promenoir des moines
Cliché : P. Calderoni (Inrap).
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